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Scienza e credibilità: 
“The ability to self-correct is considered a hallmark of science. However, self-correction does not always 
happen to scientific evidence by default. The trajectory of scientific credibility can fluctuate over time, both 
for defined scientific fields and forscience at-large.»  
John P. A. Ioannidis, Why Science Is Not Necessarily Self-Correcting, Perspectives on Psychological Science 
2012 7: 645 DOI: 10.1177/1745691612464056 
 
Frodi scientifiche:  
http://www.theguardian.com/science/2012/sep/13/scientific-research-fraud-bad-practice 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/southkorea/6435714/Disgraced-South-Korean-
scientist-guilty-of-fraud-over-faked-stem-cell-research.html 
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Berg.html 
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